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Pojem etika zajema etična prepričanja in pomeni utemeljitev samega pomena etike; kaj je 
etično početje in kaj ne, je stvar posameznika. Etična načela vsakega izmed nas se zato lahko 
razlikujejo. Kar se nekomu zdi etično, ima lahko nekdo drug za popolnoma zgrešeno in 
neetično mišljenje. Vsak ima pravico delovati v skladu s svojimi etičnimi načeli in na podlagi 
le teh, opravičuje in zagovarja svoje početje. Početje, ki ima negativen vpliv na okolico in 
za posameznika nima koristi, ni etično početje in ni v skladu z etičnimi načeli.  
 
Udomačitev in selektivno parjenje sta bila procesa, ki so ju naši predniki uporabljali že tisoče 
let nazaj, ko je bil vir preživetja še lov in nabiralništvo. Sodelovanje psa in človeka je služilo 
učinkovitejšemu lovu in s tem večji možnosti preživetja. Vez med psom in človekom se je 
ohranjala in pes je postal nepogrešljiv spremljevalec človeka, ta pa njegov skrbnik in 
voditelj. Skozi stoletja se je povečala želja človeka po spremembi lastnosti psa. Potrebe po 
fizičnih sposobnostih psa, ki so bile potrebne za lov in sledenje, so postale manj pomembne 
lastnosti, pomen so dobile lastnosti, povezane z zunanjim izgledom. Vedno strožji pasemski 
standardi, ki temeljijo zgolj na lastnostih zunanjosti, so z desetletji selekcije, z namenom 
doseganja pasemskih standardov, pustili posledice na funkcionalnosti in zdravju psov. 
Težave z dihanjem in termo regulacijo, težave s kolki in razne anatomske in druge anomalije 
so ostale kot rezultat dolgoletne selekcije, ki ustreza našim kriterijem in željam po zunanjem 
izgledu. Veliko vprašanj, povezanih s selekcijo in njenim vplivom je etičnih, torej družbeno 
sprejemljivih. Ali so genetske in selekcijske modifikacije etične, je izredno težko utemeljiti, 
saj je, kot omenjeno, etika stvar posameznika oziroma družbe. Če so posledice na telesne 
lastnosti in zdravje psov negativne, bi se morala selekcija smatrati kot etično sporna. 
 
Namen diplomske naloge je bil raziskati posledice selekcije pri psih, kako in zakaj je do teh 
prišlo in kdo je za to odgovoren. Poudarek je bil raziskati genetski vidik in vpliv pasemskih 
standardov na telesne lastnosti in  zdravje. Cilj je bil tudi raziskati potencialne kratkoročne 
in dolgoročne rešitve za nastale telesne napake in predvideti do česa lahko trenutno 
obnašanje akterjev vodi, če se v prihodnjih letih zadeve na področju parjenja psov ne 
spremenijo. Nadaljnji cilj je bil tudi predstaviti štiri trenutno bolj ogrožene pasme psov, ki 
zaradi vpliva selekcije na njihove telesne lastnosti, trpijo že več kot desetletje. 
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2 ZGODOVINA SELEKCIJE PSOV  
Domači pes (Canis lupus familiaris) velja za najstarejšo udomačeno žival, saj naj bi ga 
človek udomačil že pred približno triintrideset tisoč leti (Pappas, 2013). Vse pasme psov so 
se razvile iz enega prednika – sivega volka (Canis lupus) (Venema, 2013). Velikost in oblika 
današnjega udomačenega psa sta bili oblikovani z umetno selekcijo in prakticiranjem stroge 
vzreje (Akey in sod., 2010). S selekcijo smo uspeli skozi zgodovino pridobiti številne pasme, 
zato pes predstavlja žival z največjim številom pasem in največjimi fenotipskimi razlikami 
med njimi (Zdovc 2011).  Psi imajo v današnjem (modernem) svetu veliko pomembnih vlog, 
med katere spadajo; terapija s pomočjo živali, pastirstvo, lov, športne aktivnosti, medicinske 
in genomske preiskave, delo v policiji, vojski, reševalnih ter varovalnih službah (Jansson in 
Laikre, 2014). Sprva so pse odbirali, selekcionirali glede na funkcionalnost, saj so jih 
uporabljali predvsem za lov, varovanje in druge naloge za katere so morali biti fizično 
sposobni. Najbolj sposobne pse so nato parili med seboj, da so dobili potomce s še boljšimi 
lastnostmi, zaradi katerih so lahko bolje opravljali tudi svoje naloge. Nedvomno ima danes 
večji pomen predvsem uporaba psa, kot družabnika, zaradi česar so se v zadnjih 100 letih 
pojavile izredno popularne pasje razstave, ki temeljijo predvsem na zunanjosti in izgledu psa 
(Jansson in Laikre, 2014). Skupaj z razstavami so velik pomen dobili čistokrvni, rodovniški 
psi, izbrani v skladu z objavljenimi pasemskimi standardi (Asher in sod., 2009). Doseženim 
estetskim lastnostim zunanjosti, so sledile ekstremne deformacije telesnih lastnosti. Prvi 
genetski defekti povezani s čistokrvnimi psi so bili prepoznani v letu 1868, ko je Charles 
Darwin postavil hipotezo, da so mišični defekti Škotskih jelenarjev povezani z njihovo 
velikostjo (Asher in sod., 2009). 
3 GENETSKO ZDRAVJE 
V zadnjih letih, je osrednjo vlogo genetike v reji živali prevzelo predvsem ohranjanje 
populacij domačih živali, saj ima lahko hitro zmanjšanje genetske raznolikosti za posledico 
vrsto težav, vključno z zmanjšanim potencialom za nadaljnjo vzrejo (Jansson in Laikre, 
2014). Domače živali in njihova genetska variabilnost so v ospredju predvsem, ker 
predstavljajo vir hrane in je njihovo genetsko zdravje z vidika prehrane zelo pomembno, saj 
direktno vpliva tudi na zdravje ljudi. Zelo malo pozornosti je bilo med tem posvečene hišnim 
živalim, med katere spadajo tudi psi (Jansson in Laikre, 2014). Mednarodna kinološka zveza 
ima največji register čistokrvnih pasem, ki obsega 343 pasem psov, pri katerih je znanih 
okoli 635 genetskih motenj, od tega 350 opisanih pri več različnih pasmah (Sargan, 2004). 
Glavni problem je v tem, da ogromno pasem izvira le iz peščice psov. Po pasjih standardih, 
ki jih postavljajo kinološka društva, so parjenja dovoljena le znotraj iste pasme, zato so 
današnji rodovniški psi zelo inbridirani. 
 
3.1 INBRIDING 
Beseda inbriding pomeni parjenje osebkov (človeka, živali ali rastlin) znotraj sorodstva. 
Sorodnost dveh osebkov določamo s koeficientom inbridinga (Kovač in sod., 2017). Če je 
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koeficient enak 0, si osebka nista sorodna. Če bi parili bližnje sorodnike (brat-sestra, oče-
hči) bi koeficient znašal 0,5, kar bi pomenilo, da si osebka delita 50 % genov. Rezultat 
inbridinga je lahko tak, da imata osebka na istem lokusu dva identična gena (od vsakega 
starša po enega), kar pomeni, da sta homozigotna. Bolj kot sta starša sorodna, večja je 
verjetnost da pride do homozigotnosti njunega potomca (Kovač in sod., 2017). Parjenje v 
sorodu, katerega rezultat je homozigotnost ima lahko na potomstvo negativne posledice. 
Razlog, zakaj se nekateri rejci še danes zavedno poslužujejo parjenja svojih psov znotraj 
sorodstva, je hitrejša selekcija (Leroy, 2011). Inbriding se pogosto izvaja v primeru, ko ima 
rejec psa z edinstvenimi lastnostmi, ki jih želi prenesti tudi na njegove potomce. Preko 
parjenja psa z njegovim potomcem omogočimo, da imajo potomci 75 % njegovih genov in 
tako je pot selekcije, ki bi sicer lahko trajala več generacij, drastično skrajšana (Leroy, 2011). 
Poleg dobrih rezultatov parjenja znotraj sorodstva in hitre selekcije ima inbriding ogromno 
negativnih posledic. Veliko dednih bolezni je recesivnih, kar pomeni, da mora biti pes 
homozigot za gen, ki bolezen povzroča, da se le-ta pojavi. Z večanjem koeficienta inbridinga 
se veča tudi možnost, da osebek dobi dva okvarjena gena (Kovač in sod., 2017). Poleg 
dednih bolezni zaradi izgube genetske variabilnosti prihaja tudi do stanj kot so avtoimunske 
bolezni in številne alergije. Predvideti, ali bo do dedovanja določene neželene lastnosti 
prišlo, ni mogoče. 
 
3.2 DEDOVANJE ZUNANJIH DEFORMACIJ 
Inbriding ne predstavlja edine težave. Tudi parjenje psov s kakršno koli fizično deformacijo, 
ki se potencialno lahko prenese na njihove potomce, predstavlja resen problem. Veliko 
rejcev svoje pse zaradi izrednih lastnosti pari kljub temu, da imajo le-ti dedne fizikalno 
povezane deformacije. Primer je ekstremna zvitost repa pri mopsu, ki lahko povzroči 
abnormalno zvitje hrbtenice, displazija kolkov pri nemškem ovčarju in dermatitis ter 
brahicefalični sindrom pri buldogu. Gre za lastnosti zunanjosti, ki povzročajo nelagodje, 
bolečino, celo smrt in se lahko prenesejo na potomce (Harrison, 2008)   
4 PASEMSKI STANDARDI IN RAZSTAVE 
Pasmo opisuje pasemski standard, ki je podroben opis izgleda in značilnosti psa posamezne 
pasme; torej določa idealnega predstavnika pasme (Zdovc, 2011). Vključuje splošni videz 
pasme, obseg telesa, točen izgled posameznih delov telesa, hojo in premikanje, telesno maso, 
izgled dlake (barva in tip) ter obnašanje in temperament. Pasemske standarde določa 
mednarodna kinološka organizacija - Fédération Cynologique Internationale (FCI), ki jih 
odobri še kinološka organizacija posamezne države – pri nas je to Kinološka zveza Slovenije 
(Zdovc, 2011). Pasemski standardi veljajo za rodovniške pse, vključene v pasje razstave in 
nadaljnjo vzrejo. Na razstavah je ključnega pomena njihov izgled in temperament, ne pa tudi 
zdravje psa in njegova telesna funkcionalnost. Ker dedne bolezni in druge dedne deformacije 
nimajo posebne vloge v pasjih razstavah, vedno obstaja možnost, da bo zmagovalni pes z 
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odličnimi ocenami tak, ki bo imel poleg izredne zunanjosti tudi genetsko bolezen in jo bo 
lahko prenesel na številne potomce (Harrison, 2008). 
 
Tu se je potrebno ozreti tudi na etičnost razstavljanja in določanja standardov, saj le-ta 
prispevajo k temu, da se rejci poslužujejo tako ekstremnih načinov selekcije. Etika 
predstavlja koncept, ki si ga lahko vsak posameznik interpretira in določi po svoje, a klub 
temu obstaja nekaj osnovnih vodil oziroma idej, ki predstavljajo osnovo etike v primeru 
selekcije. Temelj etičnega parjenja vključuje uporabo zdravih živali, značilnih 
predstavnikov svoje vrste tako po načinu obnašanja, kot po zunanjem izgledu (Farstad, 
2018). Ker je pasem psov veliko, je ta temelj etike razdvojen, saj se njihove zunanje lastnosti 
zelo razlikujejo (Bovenkerk in Nijland, 2017). Kljub temu se glede na genetske deformacije 
in bolezni, ki so bile povzročene s selekcijo, ta dejanja ne zdijo etična. Živali so zaradi 
deformacij fizično omejene, ker niso sposobne normalno dihati in se gibati, kar vodi v 
trpljenje živali. Njihova kvaliteta življenja je nizka zaradi čustvenih in fizičnih omejitev. 
5 PRIMERI PASEM Z GENETSKIMI DEFORMACIJAMI POVZROČENIMI 
S SELEKCIJO 
Število pasem z genetskimi nepravilnostmi narašča in primerov le-teh je danes že na tisoče 
(Asher in sod., 2009). V nadaljevanju so opisane štiri pasme, z največjim številom, najbolj 
pogostimi oziroma najbolj usodnimi in poznanimi genetskimi napakami, ki so nastale kot 
posledica selekcije, in imajo velik vpliv na nekatere njihove telesne lastnosti in nenazadnje 
na njihovo počutje.  
5.1 MOPS 
Gre za starodavno pasmo Kitajskega izvora, ki je leta 1688 prišla v Anglijo (O'Neill in sod., 
2016). Angleška rodovniška knjiga poroča o mopsih iz leta 1859, ena izmed prvih slik, ki 
dokumentirajo izgled mopsa je nastala leta 1802 (slika 1). Kasneje leta 1883, je v Angliji 
nastalo tudi prvo društvo združenja mopsov (O'Neill in sod., 2016). Mops trenutno 
predstavlja eno izmed pasem z največjim naborom genetskih nepravilnosti, ki ogrožajo 
njegovo zdravje. Največ zdravstvenih težav je povezanih genetsko predispozicijo in zajema 
respiratorne, očesne in dermatološke težave. Poleg teh pa še težave s hrbtenico in kronično 
debelostjo (O'Neill in sod., 2016). 
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Slika 1: Levo; mops leta 1802 (Chalon, 1802), desno; mops danes (FCI-Standard N° 253, 2011) 
 
Pasemski standardi, utemeljeni s strani FCI, pri tej pasmi navajajo zaželene oziroma 
zahtevane lastnosti, značilne za mopse, katere so neposredno vplivale tudi na razvoj 
genetskih deformacij (slika1).  
 
Relativno kratek, kvadratast in top gobec (FCI-Standard N° 253, 2011) je razlog za 
respiratorne težave mopsa. Ta oblika gobca je poznana kot brahicefalična oblika, po kateri 
se imenuje tudi zdravstveno stanje – brahicefalični respiratorni sindrom – BAOS. BAOS je 
posledica neprehodnih zgornjih dihal, slabe ventilacije pljuč in posledično nezadostne 
oskrbe tkiv s kisikom (Mujagić in Zaninović, 2013). Ker se psi ne potijo, je njihov glavni 
ohlajevalni sistem dihanje, ki je pri mopsih in mopsu podobnih brahicefaličnih pasmah, 
zaradi tega sindroma zelo omejeno. Območje v pasjem gobcu, zadolženo za uravnavanje 
temperature, je pri mopsu znatno zmanjšana, zato je tveganje, da se pes pregreje zelo visoko 
že ob rahlo višjih temperaturah in večjih aktivnostih (Mujagić in Zaninović, 2013). Lobanja 
je ekstremno kratka, mehka tkiva v ustih in grlu pa so skozi leta selekcije ostala enaka, zato 
se zaradi pomanjkanja prostora gnete v zelo majhnem prostoru ter uhaja v zadnji del grla. 
Ob večjem navdušenju psa ali nekoliko pospešenem dihanju lahko mehka tkiva zaprejo 
dihalno pot. K zaprtju zgornjih dihal lahko prispeva tudi več drugih anatomskih 
abnormalnosti, kot so zožen sapnik, sesedeno grlo, predolgo in zadebeljeno mehko nebo, 
zožen nosni preddvor, zožene nosnice (slika 2) in tako dalje. Za vzpostavitev normalne 
funkcije zgornjih dihal pri brahicefaličnem respiratornem sindromu je obvezen operacijski 
poseg (Bernaerts in sod., 2010). 
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Slika 2: Levo; zožene nosnice pri mopsu pred operacijo, desno; razširjene nosnice pri mopsu takoj po 
operaciji (Erjavec, 2014) 
Brahicefalična oblika gobca (slika 3) prispeva h konstantnem glasnem dihanju in smrčanju, 
tudi v mirovanju in med spanjem, ki je za mopse postal že značilen, ljubiteljem mopsov pa 
celo prikupen. V veliko primerih psom dihanje predstavlja konstanten boj za preživetje. 
Zaprtje dihalnih poti gre v ekstreme, ko se psi trudijo zaspati stoje z dvignjeno glavo, saj jim 
povešanje glave dodatno zapre dihalne poti (Harrison, 2008). Poleg tega so pri mopsu, zaradi 
kratkega gobca oči izredno izpostavljene. To se odraža na pogostih vnetjih, bolezni roženice, 
fizičnim poškodbam ter vihanju vek – entropiji. Entropija je nepravilnost, pri kateri se 
zgornja veka obrača navznoter, kar povzroči, da trepalnice drgnejo ob oko, kar privede do 
izcedkov in solzenja (Godfey in Godfey 2011). 
 
 
Slika 3: Brahicefalična oblika gobca pri mopsu (Michel, 2007) 
Tudi Otitis externa oziroma vnetje zunanjega ušesa, je zelo pogost pojav in je največkrat 
posledica avtoimunskih bolezni. Gre za kronično vnetje zunanjega ušesnega kanala, ki 
povzroči zatečeno in na dotik občutljivo kožo sluhovoda, skupaj z dermatitisom, ki se 
pojavlja predvsem na obrazu zaradi gub, ki prispevajo k vnetjem.  
 
Zelo značilna lastnost te pasme je navzgor zavit rep, ki je lahko tudi vzrok za abnormalno 
zvitje hrbtenice. V pasemskem standardu je navedeno, da mora biti rep tesno zavit nad 
kolkom in da je dvojno zvitje zaželeno (FCI-Standard N° 253, 2011). Rep vretenčarjev je 
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kot hrbtenica sestavljen iz vretenc. Za voljo zvitosti v obliki  vijačnice, je moralo tekom 
selekcije priti do abnormalnega zvitja teh vretenc, ki so ustvarila zavitost. Velikokrat se 
zgodi, da pride poleg zvitja vretenc v repu, tudi do zvitja hrbtenice (Harrison, 2008). Zaradi 
te lastnosti ima mops predispozicijo tudi za spino bifido (nepopolno izoblikovanje vretenc) 
in hemivertebro (nenormalno razvijanje kosti v hrbtenici), ki je prikazana na sliki 4 (Asher 
in sod., 2009). 
 
 
Slika 4: Rentgenska slika hrbtenice mopsa s hemivertebro (Harrison, 2008) 
Poleg že omenjenih težav, so mopsi genetsko nagnjeni k nevrološki motnji imenovani 
degenerativna mielopatija. Gre za progresivno motnjo v hrbtenjači, katere posledica je 
neizogibna paraplegija – paraliza zadnjega dela telesa (Wahl in sod., 2008). Ta motnja 
povzroči degenerativne spremembe, ki, kot omenjeno, najprej prizadenejo zadnji del telesa, 
čez čas pa se prenese tudi na sprednji del telesa in v nekaterih primerih celo otežuje dihanje. 
Ta dedna motnja, se razvije zaradi mutacije gena (Wahl in sod., 2008). Pogost pojav pri tej 
pasmi je tudi kronična prekomerna telesna masa.  
 
Leta 2013 so pod veterinarsko oskrbo v Angliji izvedli raziskavo v okviru programa 
VetCompass (O'Neill in sod., 2016). Raziskava je vključevala 1009 mopsov. Rezultati so 
pokazali, da je imelo 688 oz. 68,19 % vsaj eno ali več zdravstvenih motenj. Takšnih 
primerov, ki imajo, ne le eno, temveč več in celo vse te deformacije, je danes veliko (O'Neill 
in sod., 2016). 
 
5.2 BULDOG 
Priljubljenost te pasme je v zadnjih letih narasla in se na vseh seznamih najbolj priljubljenih 
pasem po svetu nahaja med najljubših deset. Prve buldoge so uporabljali kot vabe v 
bikoborbah (Gabbard, 2019). Bistvo te krute igre je bilo, da pes popade bika pri gobcu in ga 
čim dlje drži k tlom. Temu je služila tudi posebna anatomija buldoga. Potlačen gobec z 
velikimi nosnicami je omogočal dihanje, kljub držanju plena – bika, ohlapna ''prevelika'' 
koža je služila kot ščit, kratke noge pa, da so bili nižji in daleč od bikovih rogov. Od tod tudi 
izvira ime pasme bull-dog (Gabbard, 2019). Spremembe v obliki telesa in obnašanju, ki so 
bile potrebne za nastanek pasme, so zahtevale velike fizične spremembe, daleč od telesnih 
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lastnosti, ki so jih imeli njihovi predniki (slika 5). Do takšnih sprememb je prišlo skozi 
stoletja, v zadnjih desetletjih pa so le-te postale vse hitrejše in intenzivnejše, kar sedaj vpliva 
na zdravje pasme (Pedersen in sod., 2016). 
 
 
Slika 5: Levo; buldog leta 1790 (Bulldog, 2019), desno; buldog danes (Pala, 2017) 
Med selekcijsko povzročenimi zdravstvenimi težavami je njihova (ne)zmožnost 
reprodukcije (Wydooghe in sod., 2013). Paritev samca in samice lahko poteka po naravni 
poti, vendar mora biti skrbno in konstantno nadzorovana. Čeprav je možna, ni priporočljiva 
iz dveh ključnih razlogov; deleža uspešnosti in konstitucije pasme. Umetna oploditev je 
primernejša oziroma priporočljiva z vidika uspešnosti, ki je pri naravni paritvi relativno 
nizka. Drugo težavo predstavlja konstitucija pasme. Zaradi njihove morfologije, je naskok 
izredno otežen. Težak, masiven prednji del telesa samca je lahko med naskokom za samico 
preveč obremenjujoč in lahko pride do poškodb. Poleg tega mora navadno priti do več 
poskusov naskoka, preden je le-ta uspešen, kar za buldoga predstavlja ogromen napor, 
možnost pregretja ter anksioznost. Paritev po naravni poti je zato stresna. Pri buldogu so zelo 
pogosti tudi carski rezi, naravna rojstva brez posega človeka pa redka (Wydooghe in sod., 
2013). Kar 95 % mladičev je skotenih na ta način (Gabbard, 2019). Težave pri porodu 
povzroča zelo ozek medenični kanal samice in globoka pozicija maternice v kombinaciji z 
abnormalno velikostjo glave ploda. Zaradi težav pri materi, plodu ali kombinaciji obeh, so 
buldogi dovzetni za tako imenovano distocijo. Gre za porod, pri katerem je prehod plodu 
skozi porodni kanal oviran ali celo nemogoč. Splošno se incidenca distocije pri vseh pasmah 
giblje okoli 5 % vseh brejosti, medtem ko pri brahicefaličnih pasmah, kot je buldog, lahko 
naraste do 100 % (Wydooghe in sod., 2013). Pri carskem rezu je samica pod anestezijo, kar 
predstavlja dodatno tveganje za preživetje.  
 
Kot mopsi, ima tudi večina buldogov respiratorne težave. Najpogostejši med njimi je 
brahicefalični sindrom, ki je glavni vzrok slabega zdravja in smrti te pasme. Ni rečeno, da 
se brahicefalični sindrom pri buldogu razvije le na podlagi brahicefalične oblike gobca, saj 
je stopnja tega sindroma za katerim zboleva buldog višja kot pri drugih brahicefaličnih 
pasmah. Kot je prikazano na sliki 6, je buldogov jezik pri korenu zelo širok, nebo relativno 
veliko in zlahka ovirano z jezikom. Spodnja čeljust je porinjena naprej, kar vodi do 
zadihanosti med fizično aktivnostjo, piskajočih zvokov med počivanjem in slinjenja 
(Pedersen in sod., 2016). 
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Slika 6: Levo buldog z brahifalitičnim sindromom; desno buldog po operaciji (Brachycephalic Obstructive 
Airway Syndrome (BAOS), 2016) 
Poznamo več načinov operativnega krajšanja mehkega neba, pri čemer je pomembno, da je 
mehko nebo skrajšano ravno prav (slika 6). Če je skrajšano premalo, se bodo dihalne težave 
nadaljevale, če pa je skrajšano preveč, bo imel pes težave s požiranjem hrane, saj bo hrana 
zaradi izgube funkcije mehkega neba zahajala tudi v sapnik (Erjavec, 2014). Operacija je 
edina učinkovita rešitev za brahicefalični sindrom (Bernaerts in sod., 2010). 
 
Buldog predstavlja pasmo z najvišjo stopnjo pojavnosti displazije kolkov in komolcev. V 
študiji, ki jo je izvedla OFA (orthopedic foundation for animals) leta 2009, je imelo od 
skupnega števila 564 buldogov, 71,6 % displazijo kolkov (Gabbard, 2019). Displazije 
kolkov in komolcev vodijo do zmanjšane aktivnosti, težave pri vstajanju, odpor do teka, 
skakanja in hoje po stopnicah, saj lahko stanje ene ali druge displazije povzroča hude 
bolečine (Wahl in sod., 2008).  
 
Značilnost buldoga je po izgledu skoraj prevelika koža, ki je po celem telesu, predvsem na 
obraznem delu izredno nagubana in zato povezana z dermatitisom (Pedersen in sod., 2016). 
Gube ustvarjajo zelo tesne prostore, v katerih se zadržuje vlaga in toplota, kar skupaj ustvarja 
okolje za namnožitev bakterij in gliv, ki povzročijo vnetje. Koža postane rdeča, lahko pride 
do izpadanja dlake, zatekanja, neprijetnega vonja in srbečice (Pedersen in sod., 2016). Če se 
gub redno ne čisti oziroma ob pojavu dermatitisa le-tega ne zdravi, se lahko poškodujejo tudi 
globlji sloji kože. Dermatitis je velikokrat posledica različnih tipov alergij, ki so pri buldogih 
zelo pogoste. Poznamo alergije na pike bolh, alergijo na krmo, kontaktni alergijski dermatitis 
ter atopični dermatitis (atopijo), ki predstavlja kožno alergijo na alergene iz okolja (Burke, 
2017). S kožo povezana stanja so za psa izjemno moteča in stresna, saj psu povzročajo 
srbečico, rdečo in vneto kožo, neprestano lizanje in praskanje srbečih mest in pripeljejo tudi 
do zatekanja ustnic, obraza in ušes (Burke, 2017). Očesne bolezni zajemajo, kot pri mopsu, 
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entropija in buldogom značilno – češnjevo oko (cherry eye), kjer povečane žleze solznice 
tvorijo češnjam podobno snov, ki izgleda kot tretja veka. Češnjevo oko je genetsko pogojeno 
stanje in je najpogostejše pri mladih buldogih do drugega leta starosti. V primeru da stanja 
ne zdravimo, lahko ''češnja'' raste, se vname in povzroči hujše očesne težave (Peña, 2019). 
Zaradi nagnjenj k toliko različnim genetsko pogojenim težavam in boleznim, je buldog ena 
od pasem z najkrajšo življenjsko dobo. Običajno se pri psih le-ta giblje okoli 13 let, medtem, 
ko pri buldogu znaša le 6-8 let (Hitchcock, 2019). To je 40 % manj kot pri drugih pasmah 
psov. 
 
5.3 KAVALIR KING CHARLES ŠPANJEL 
Nežen, vdan, krotek a pogumen so značilnosti pasme, ki je znana tudi pod skrajšanim 
imenom kavalir (FCI-Standard N° 136, 2009). Že od 11. stoletja velja za človekovega 
družabnika in danes predstavlja eno najbolj priljubljenih pasem manjše rasti. Žal ima ta 
pasma tudi nekatere genetske težave. Poleg, izpaha (luksacije) pogačice, epilepsije, slabega 
imunskega sistema in displazije kolkov imajo genetsko predispozicijo tudi za dve zelo resni 
motnji (Alt, 2018). To sta siringomielija (SM) in bolezen mitralne zaklopke (MVD). SM je 
dedna nevrološka motnja, ki jo neposredno povzroča tako imenovana chairi-like 
malformacija (CM). Pri CM pride, zaradi selekcijsko pridobljene premajhne lobanje, do 
ukleščenja malih možganov v hrbtenični kanal in zapore pretoka cerebrospinalne tekočine 
(slika 7). Zaradi zbiranja tekočine, se prične tvorba žepkov – sirinks v hrbtenjači, kar 
povzroča hudo bolečino v ramah, vratu, glavi in prsnem predelu (Cockburn in sod., 2018). 
Navadno so ti predeli izredno občutljivi in povzročijo nekontrolirano praskanje (Rusbridge, 
2007). Nekateri primeri kavalirjev s to motnjo kažejo tudi bolečine v različnih okončinah. 
Najekstremnejša posledica te bolezni je paraliza (Rusbridge, 2007). CM je bila pred kratkim 
priznana kot pasemsko značilna karakteristika s 100 % pojavnostjo pri Kavalir King Charles 
španjelu. Pri približno 50-70 % psov pa se razvije tudi SM, čeprav vsi ne pokažejo kliničnih 
znakov v povezavi z boleznijo (Hechler in Moore, 2018). Bolečina, ki jo ti psi izkušajo, je 
najverjetneje posledica večjega števila faktorjev, povezanih z oviranjem pretoka 
cerebrospinalne tekočine in poškodbo hrbtenjače. SM se pojavlja tudi pri človeku, kot 
posledica chairi-like malformacije in je izredno podobna tej, ki se pojavlja pri kavalirjih. 
Ljudje, ki imajo siringomielijo poročajo o glavobolih, bolečinah v vratu, hrbtenici in na 
obrazu ter pekočem občutku v možganih (Rusbridge, 2007).  
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 Slika 7: Levo regija malih možganov pri psu brez CM; desno pri psu s CM (Dewey in sod., 2019) 
 
Kot siringomielija tudi MVD predstavlja dedno bolezen, ki je značilna predvsem za 
kavalirje. Gre za bolezen, pri kateri pride do degenerativne zadebelitve in posledično do 
puščanja atrioventrikularnih zaklopk (Petrič Domjanko, 2014). Pasje srce ima štiri zaklopke, 
ki z odpiranjem usmerjajo pretok krvi in z zapiranjem preprečujejo uhajanje krvi nazaj, 
kamor le-ta ne sme zahajati. Mitralna zaklopka se nahaja med levim atrijem in ventriklom 
in ima pri MVD oslabljeno funkcijo, saj se ob vsakem srčnem utripu ne zapre več 
popolnoma. To povzroči, uhajanje krvi v atrij. Dlje kot ostaja bolezen nezdravljena, bolj je 
mitralna zaklopka oslabljena in več krvi uhaja nazaj v atrij. V zadnjih stopnjah bolezni se 
oporniki zaklopke lahko odlomijo in zaklopka se dokončno sesede, kar pri večini kavalirjev 
privede do zastoja srca. Medtem, ko gre pri večini pasem za starostno pogojeno bolezen, je 
pri Kavalir King Charles španjelu pojavnost MVD zelo pogosta že v prvi polovici življenja. 
V študiji, ki je bila opravljena leta 1993 v ZDA in je vključevala 394 kavalirjev, so ugotovili 
da je imelo z MVD povezane srčne šume 9 % mladičev starih do 12 mesecev, 56 % 
kavalirjev pred dopolnjenim petim letom starosti ter 100 % starih 10 let ali več (Borgarelli 
in Buchanan, 2012). MVD je bolezen, ki krajša njihovo življenjsko dobo. 
 
5.4 NEMŠKI OVČAR 
Nemški ovčar je najpogostejša pasma izbrana kot delovna pasma. Zaradi svojih lastnosti 
osebnosti, kot so lahka vodljivost in dobra poslušnost, so ti psi največkrat uporabljani v 
vojski, policiji, kot reševalni psi in psi spremljevalci (Wahl in sod., 2008). Tudi nemški 
ovčarji spadajo med pasme s številnimi dednimi boleznimi. Trenutno poznanih dednih 
bolezni pri tej pasmi je okoli 50 (Wahl in sod., 2008). Med najpogostejšimi so degenerativna 
mielopatija, hemofilija in displazija kolkov. Najodmevnejša od teh bolezenskih stanj, 
značilnih predvsem za nemške ovčarje, je displazija kolkov (Wirth, 2015). Pri psih s to 
boleznijo se sklep med medenico in stegnenico ne tvori pravilno, kar povzroča frikcijo in s 
tem bolečino. Če se stanje ne zdravi, se hrustanec obrabi in začnejo se vnetni procesi znotraj 
sklepa (Wahl in sod., 2008). K tej okvari je poleg postopne izgube genetske variabilnosti 
med predstavniki te pasme prispeval tudi FCI pasemski standard, ki za telo Nemškega 
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ovčarja navaja, da mora le-ta imeti dolgo, rahlo nagnjeno in spuščajoče telo (pobit hrbet), 
približno za 23° na horizontalo. Na sliki 8 je predstavnik današnjega nemškega ovčarja, ki 
ustreza trenutnim FCI standardom v primerjavi s predstavnikom iste pasme iz leta 1921. 
  
Slika 8: Levo; predstavnik Nemškega ovčarja leta 1921 (Stephanitz, 1921), desno; predstavnik današnjega 
Nemškega ovčarja (FCI-Standard  N° 166, 2010) 
Težko je ugotoviti, kateri od FCI pasemskih standardov je v največji meri prispeval k 
displaziji kolkov, saj so bili psi ocenjeni na podlagi treh različnih variacij FCI pasemskih 
standardov – dveh starejših in današnji (Wirth, 2015). Raziskava iz leta 2008 (Wirth, 2015) 
je pokazala, da je pojavnost displazije kolkov pri čistokrvnih nemških ovčarjih v Belgiji 23 
%, na Nizozemskem 18,2 %, v drugih evropskih državah kot je Finska pa celo 33-46 %. 
Raziskali so tudi strukturo populacije in ugotovili, da je tudi inbriding eden od potencialnih 
faktorjev, ki prispeva k visoki pojavnosti displazije kolkov. Najverjetneje je displazija 
kolkov pri nemškem ovčarju poleg pasemskih standardov tudi posledica izgube genetske 
raznovrstnosti zaradi inbridinga (Wirth, 2015). 
6 GLAVNI AKTERJI ODGOVORNI ZA POSLEDICE SELEKCIJE 
Dokazov, kdo je odgovoren, da psi zaradi selekcije trpijo posledice kot je nezmožnost 
normalnega dihanja, gibanja in izvajanja drugih osnovnih potreb, ni. Akterjev, ki so k temu 
prispevali je več, ne le posameznik. Na podlagi literature podajamo tokokrog (slika 9), ki 
prikazuje akterje, vključene v selekcijo psov, njihovo vlogo v njej in posledico, ki jo njihova 
vloga prinaša. 
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Slika 9: Tokokrog glavnih akterjev, njihova vloga v procesu selekcije in rezultat njihovih dejanj 
 
Glede na zgoraj  opisane genetske deformacije posameznih pasem, ki so posledica selekcije, 
lahko določimo tri glavne akterje, odgovorne za te posledice. Prvi in največji vpliv ima 
potrošnik, ki s svojimi željami po zunanjih lastnostih in izgledu psa sooblikuje pasemski 
standard. Ta danes v večini temelji na estetiki, ne pa tudi na funkcionalnosti in zdravju 
pasme. Tako velik vpliv potrošnika je mogoč, ker so potrošniki tisti, ki pse kupujejo in 
predstavljajo dobičkonosnost rejcem in rejskim organizacijam. Na drugem mestu so 
pasemski standardi, ki določajo nekakšna vodila rejcem, kako naj izgledajo in kakšen 
temperament naj imajo psi določene pasme (Zdovc, 2011). Ker ti standardi v večini temeljijo 
le na izgledu psov, so le-ti znatno pripomogli h genetskim deformacijam, danes značilnim 
za številne pasme. Tretjega akterja predstavljajo rejci, ki načrtujejo s kom in kako bodo parili 
svoje pse. Čeprav vzrejanje rodovniških psov veliko rejcem predstavlja hobi in veselje, je 
tudi vir dohodka, zato se rejci velikokrat poslužujejo inbridinga in parjenja psov z zunanjimi 
genetskimi deformacijami. Na ta način hitreje in bolj učinkovito pridobijo zunanje lastnosti 
določene s pasemskimi standardi (Leroy, 2011). Zunanjost psa, ki najbolje ustreza standardu, 
se enači z boljšimi rezultati na pasjih razstavah in pomeni večjo vrednost psa in njegovih 
potomcev. Zdravje psov postane sekundarnega pomena, najpomembnejši pa dobiček, ki jim 
ga le-ti prinesejo. Zelo dober primer povezave rejca s pasemskimi standardi je mops. 
Ukrivljenost hrbtenice, ki nastane kot posledica zavitosti repa, je zgolj posledica standarda, 
ki navaja, da mora biti rep tesno zavit nad kolkom in je dvojno zvitje repa zaželeno (FCI-
Standard N° 253, 2011). Če bo rep dvojno zvit, bodo rejci za takega psa imeli boljše 
rezultate, saj standard predstavlja idealnega predstavnika pasme. Ta pes bo imel poleg zelo 
dobrih rezultatov tudi veliko večje možnosti za abnormalno zvitje hrbtenice. Ti akterji skupaj 
s svojimi dejanji prispevajo h genetskim deformacijam pasem. 
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7 MOŽNE REŠITVE ZA IZBOLJŠANJE  POSLEDIC SELEKCIJE 
Hitre rešitve, ki bi izboljšale situacijo psov, tako zdravstveno, kot genetsko, ni. Reševanje 
težav z zdravljenjem in operacijami je zgolj kratkoročno in na dolgi rok to ne predstavlja 
ustrezne rešitve. Zelo pomembno je ozaveščanje potrošnikov o tem kakšen je njihov vpliv 
na standarde in kako s svojimi željami po zunanjosti pasem vplivajo na njihove telesne 
lastnosti in zdravje. Poleg ozaveščanja potrošnikov je potrebno pregledati in spremeniti 
pasemske standarde, ki so povezani z že poznanimi deformacijami in tudi tiste, ki v le-te 
lahko vodijo. Pripadnike pasem z genetskimi deformacijami, bi bilo potrebno pariti s 
popolnoma nesorodnimi osebki, pri katerih ni izražena nobena od problematičnih genetskih 
napak ali križati nekatere pasme med seboj, ter s tem vnesti nekaj novega genetskega 
materiala. Tako bi izboljšali genetsko variabilnost pasem in zmanjšali tveganja za pojav 
deformacij in bolezni. Na razstavah bi moralo imeti zdravstveno stanje psov enakovreden 
pomen kot njihov izgled in na kakršen koli način bolne živali izločene. Rejcem bi bilo 
potrebno prepovedati posluževanje parjenja psov v bližjem sorodstvu, in parjenje psov z že 
izraženimi dednimi zunanjimi deformacijami. Naloga posameznega rejca bi morala biti, da 
ravna odgovorno in psov, ki imajo predispozicije za genetske bolezni, ne razmnožuje ali 
ustrezno razišče možnosti parjenja, da do okvar pri potomcih ne pride.  Za rodovniške pse 
bi moralo biti obvezno tudi izvajanje genetskih testov, ki bi pokazali genetske predispozicije 
za bolezni in pred parjenjem preveriti koeficiente inbridinga, da se izogne parjenju sorodnih 
osebkov. V Sloveniji na Veterinarski fakulteti v Ljubljani že več let rutinsko izvajajo gensko 
preverjanje rodovnikov, ki je danes za lastnike vzrejnih psov tudi obvezno.  
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Človek je v zadnjem desetletju s svojim načinom selekcije znatno vplival na psa, predvsem 
na njegov izgled, s tem pa tudi poslabšal njegovo genetsko zdravje. K temu je prispevala 
selekcija, usmerjena zgolj na izgled in pri tem zanemarila negativen vpliv na zdravje in 
funkcionalnost. Rezultat takega načina selekcije so genetske deformacije in dedne 
deformacije zunanjosti, ki se v velikem številu pojavljajo pri mopsu, buldogu, Kavalir King 
Charles španjelu in nemškem ovčarju.  
 
Za mopsa je značilen brahicefalični sindrom, ki mu zaradi zapiranja dihalne poti predstavlja 
konstanten boj za preživetje. Pogost je tudi dermatitis, vnetje oči in zaradi zvitosti repa, 
abnormalno zvitje hrbtenice. Tudi buldog je nagnjen k pogostem pojavu brahicefaličnega 
sindroma, težavam z očmi in dermatitisom, poleg tega se je pasma, zaradi svoje telesne 
konstrukcije, prevelikega napora in nevarnosti pregretja, tudi nezmožna razmnoževati po 
naravni poti. Pri Kavalir King Charles španjelu se pogosto pojavi nevrološka motnja 
imenovana siringomielija, kot posledica chairi-like malformacije, in dedna bolezen srčne 
mitralne zaklopke. Poleg zgoraj naštetih pasem, se posledice selekcije odražajo tudi v 
pogostem pojavljanju displazije kolkov pri nemškem ovčarju. 
 
V največji meri k tem posledicam prispevajo trije glavni akterji. Najpomembnejši je 
potrošnik, ki kreira standard na podlagi izgleda zunanjosti. Standardi se osredotočajo zgolj 
na izgled in zanemarjajo zdravje in funkcionalnost živali. Poleg tega se rejci, za doseganje 
teh pasemskih standardov, poslužujejo inbridinga in parjenja psov z dednimi zunanjimi 
deformacijami.  
 
Rešitev za izboljšanje posledic, do katerih je prišlo tekom selekcije je več, vendar so 
večinoma dolgoročne. Pomembno je ozaveščanje potrošnikov o njihovi vlogi in njihovem 
vplivu na pasemske standarde. Spremeniti bi morali tiste pasemske standarde, ki že 
povzročajo deformacije in tudi tiste, ki bi jih potencialno lahko povzročali. S pomočjo 
parjenja osebkov iste pasme z različnih delov sveta, ki teh deformacij nimajo in križanjem 
pasem med seboj, bi vnesli nov genetski material in zmanjšali možnost pojava deformacij in 
bolezni. Zelo pomembna je tudi vključitev zdravja psov v standarde in kriterije pasjih razstav 
ter prepoved parjenja v sorodstvu in parjenja psov z dednimi genetskimi boleznimi.  
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